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Spotkania Dunajowskie / Дунаївські 
Зустрічі / Meetings in Dunayiv.  
Дунаїв – Dunajów – Dunayiv 2015 
 
 
 Znamienne, że początki renesansu w Polsce i na Ukrainie zwią-
zane są m.in. z niewielkim Dunajowem (dziś jest to kilkuset osobowa 
wieś), dawną siedzibą biskupów lwowskich. W tym miejscu przeby-
wali i tworzyli Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-1477) oraz Filip Buonac-
corsi (1437-1496) zwany Kallimachem. Włoski przybysz trafił do Pol-
ski – jak pisał Jerzy Ziomek w syntezie Renesans – „przypadkiem”, 
popadłszy w konflikt z ówczesnym papieżem. W Rzeczypospolitej zna-
lazł on protekcję u Grzegorza z Sanoka, człowieka otwartego na nowe 
idee i prądy kulturowe. Nie dziwi zatem fakt, że z wielką wdzięczno-
ścią pisał o swym opiekunie Kallimach w dziele Vita et mores Grego-
rii Sanocei… (Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka…, 1476).  
 Od tych wydarzeń minęło już ponad pięć wieków. Wiele zda-
rzyło się przez ten czas na Ukrainie, w Polsce i Europie. Machina dzie-
jów ciężko przetoczyła się także po tym regionie Starego Kontynentu. 
Z czasów dawnej świetności Dunajowa pozostało niewiele, ale na tyle 
dużo, by stał się on kulturowym pomostem i elementem dialogu na te-
mat wspólnego duchowego dziedzictwa Polski i Ukrainy. W ten kli-
mat wzajemnego szacunku i porozumienia wpisuje się cykliczna i cen-
na zarazem inicjatywa naukowa współtworzona przez doktora Broni-
sława Kamińskiego i ks. Józefa Kuca. Poniżej przypominamy program 




SPOTKANIA DUNAJOWSKIE – 2015 
Program międzynarodowej konferencji naukowej 
Temat:  
KOSMOLOGIA. KONCEPCJA WSZECHŚWIATA OD 
RENESANSU DO XXI W. 





▪ Hałyna Pahutiak, pisarka, laureatka Nagrody im. Tarasa Szew-
czenki (Lwów, Ukraina) 
▪ Bronisław MJ Kamiński, historyk myśli społecznej, ekonomista, 
eseista naczelny redaktor „Almanachu Kudowskiego”, koordynator 
Międzynarodowego Ruchu Domowych Muzeów (Kudowa Zdrój, Pol-
ska) 
 
1. Ks. Józef Kuc, organizator Spotkań Dunajowskich, administra-
tor parafii. 
UROCZYSTE OTWARCIE SPOTKAŃ DUNAJOWSKICH – 2015. 
PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI 
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
 
2. Wołodymyr Skołozdra, architekt, malarz i poeta (Lwów, 
Ukraina) 
POEMAT „ŚLADAMI KALLIMACHA” 
 
3. Jurij Bobało, dr nauk technicznych, prof., rektor Państwowego 
Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów-Dunajów, Ukraina) 
SŁOWO WSTĘPNE OD GŁÓWNEGO PATRONA SPOTKAŃ 
DUNAJOWSKICH – 2015 
 
4. Bogdan Nowosiadły,  Dyrektor Obserwatorium 
Astronomicznego  na Uniwersytecie Państwowym im. Iwana 
Franko we Lwowie 
PROF.MICHAŁ HELLER – JAKO KOSMOLOG I TEOLOG 
 
5.  Bronisław MJ Kamiński  (historyk myśli społecznej, 
ekonomista, eseista - Kudowa Zdrój  Polska) 
PRAWDA W KOSMOSIE. NA MARGINESIE POGLADÓW 
KOSMOLOGICZNYCH KARLA POPPERA I HOIMARA VON 
DITFURTHA 
 
6. Lana Perlulajnen, poetka (Lwów, Ukraina) 




7. Krzysztof Szymański , dr filozofii (Kudowa Zdrój, Polska) 
ULUGBEK – ASTRONOM I WŁADCA  w XV WIEKU 
 
8. Wiktoria Zator, uczennica 4 klasy, szkoły średniej w Kalnem 
(Pomorzany, Ukraina) 
NIEBO W MOJEJ MODLITWIE 
 
9. Maciej Łukasz Zapiór, dr astronomii, wykładowca  
Uniwersytetu Wysp Balearskich (Palma de Mallorca , Hiszpania) 
PIĘKNO W NAUCE - UWAGI ASTRONOMA 
 
10. Hałyna Pahutiak 
MIĘDZY GWIAŹDZISTYM NIEBEM A INSTYNKTEM 
MORALNYM 
(UKRAIŃSCY HUMANIŚCI EPOKI ODRODZENIA O 
WSZECHŚWIECIE) 
 
11.  Lubow Jankiw, kandydat nauk fizycznych i matematycznych, 
wykładowca Państwowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, 
prezes astronomicznego towarzystwa we Lwowie. (Lwów, 
Ukraina) 
KOŚCIÓŁ. BADANIE KOSMOSU. 
 
12.  Anna Korżewa, znawca sztuki, doktorantka Lwowskiej 
Narodowej Akademii Sztuki, wykładowca dekoracji oraz 
rękodzieła sztuki w Kolegium Państwowym im. Ivana Trusza we 
Lwowie. (Lwów, Ukraina) 
DUSZA W KOSMOLOGII ORAZ W IKONOGRAFII I W SZTUCE. 
 
13.  Walentyna Czorneńka, uczennica 7 klasy, szkoły średniej  
w Dunajowie. (Dunajów, Ukraina) 
CO MYŚLĘ, GDY SŁYSZĘ O KOŃCU ŚWIATA? 
 
14.  Igor Kariveć, kandydat nauk filozoficznych, wykładowca  
Państwowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. (Lwów, 
Ukraina)  
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Andrij Kadykało, kandydat nauk filozoficznych, wykładowca  
Państwowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. (Lwów, 
Ukraina) 
 
WSPÓŁCZESNA UKRAIŃSKA KOSMOLOGIA. REALNOŚĆ CZY 
WYMYSŁ? 
 
15.  Wołodymyr Suchyj, mgr fizyki teoretycznej (Lwów, Ukraina) 




▪ Wasyl Gabalewycz, skrzypek, członek orkiestry symfonii 
młodzieży akademickiej „INSO-Lwów”, student konserwatorium 
w Bratysławie. (Lwów, Ukraina – Bratysława, Słowacja) 
 
Wystąpienia / dyskusje w szkole średniej w Dunajowie 
 
1. Olga Fedak, dyrektor szkoły średniej w Dunajowie (Dunajów, 
Ukraina) 
PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI 
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
 
2. Hałyna Pahutiak 
OTWARCIE DZIECIĘCEJ WYSTAWY pt. „MÓJ WSZECHŚWIAT” 
 
3. Marija Wasylkiv, pedagog-organizator szkoły średniej  
w Dunajowie. (Borsziw, Ukraina) 
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – „SZLAK KALLIMACHA” 
 
4. Jerzy Łukasik, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Kudowie Zdroju. (Kudowa Zdrój, Polska) 
WSPÓŁPRACA WZBOGACA 
 





ZAKOŃCZENIE SPOTKAŃ DUNAJOWSKICH – 2015  
 
 przy plebanii 
Ks. Józef Kuc 
 
PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ. OGŁOSZENIE TEMATU – SPOTKAŃ 
DUNAJOWSKICH - 2016  
 
 w cerkwii grekokatolickiej p.w. Narodzenia 
NMP w Dunajowie 
O. Roman Czopań, proboszcz parafii grekokatolickiej p.w. 
Narodzenia NMP 
 





The report concerns the meeting that took place in Dunaiv, Ukraine in 
September 2015. Ukrainian and Polish scientists took part in this conference raising 
important issues of Renaissance cosmology as well as modern vision of the cosmos. 
 




- Ziomek J.: Renesans. Wyd. 10, Warszawa 1995. 
 
 
 
